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Hexamine merupakan salah satu produk yang banyak dibutuhkan dalam industri, 
antara lain industri pupuk, logam , resin, karet, tekstil, makanan, serat dan industri 
lainnya. Untuk memenuhi produk dalam negeri dan dengan adanya peluang eksport yang 
terbuka, maka dirancang pabrik hexamine kapasitas 11.000 ton/tahun dengan bahan baku 
ammonium hydroxide dan formaldehyde. Pabrik direncanakan berdiri dikawasan industri 
Gresik, Jawa Timur tahun 2015. 
Proses pembuatan hexamine merupakan reaksi kondensasi yang menghasilkan 
produk samping berupa air (H2O). Tahapannya adalah penyiapan bahan baku NH4OH dan 
CH2O, pembentukan hexamine, pengkristalan, dan pemurnian produk dengan 
pengeringan. Reaktor yang digunakan adalah PFR, suhu operasi 30°C dengan tekanan 1 
atm, irreversible dan eksotermis.  
Unit pendukung proses pabrik meliputi unit pengadaan air, tenaga listrik, steam, 
bahan bakar, udara tekan, dan unit pengolahan limbah. Pabrik juga didukung 
laboratorium yang mengontrol mutu bahan baku dan produk serta bahan buangan pabrik. 
Bentuk perusahaan yang dipilih adalah Perseroan Terbatas (PT). Sistem kerja karyawan 
adalah berdasarkan pembagian jam kerja yang terdiri dari karyawan shift dan non-shift 
dengan jumlah karyawan 120 orang. 
Pabrik hexamine menggunakan modal tetap sebesar Rp 175.071.518.658,46 dan 
modal kerja sebesar Rp 95.176.749.253,27. Dari hasil analisis ekonomi diperoleh Return 
of Investment (ROI) sebelum dan sesudah pajak adalah 42,019% dan 29,414%, Pay Out 
Time (POT) sebelum dan sesudah pajak sebesar 1,922 tahun dan 2,537 tahun, Break 
Event Point (BEP) 42,76%, Shut Down Point (SDP) 25,18%. Sedangkan Discounted 
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